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doblja. Marljivo je prikupio, kriti~ki obra-
dio i interpretirao brojne faktografske po-
datke koji ~itatelju nude odli~nu panora-
mu sedamdeset godina povijesti muslima-
na u glavnome hrvatskom gradu. Osobito
je dojmljiv slikovni dio, koji pru`a uvid u
niz do sada neobjavljenih fotografija. Ova
je knjiga ujedno pionirski pothvat, jer je
prva monografska povijest o muslimani-
ma na ovom prostoru na kojemu danas
`ivimo, a za one koji ne pripadaju musli-
manskom krugu ona je pou~na jer ih po-
drobno upoznaje s kulturom i obi~ajima






Pergamena, Zagreb, 2007., 279 str.
Povijest modernoga dru{tva jest povijest
"konflikata oko `ivota, povijest koja s na-
pretkom u mogu}nosti `ivota bilje`i i na-
predak u mogu}nosti njegova uni{tava-
nja" (str. 9). Prije znanstvene spoznaje i prak-
ti~ne primjene znanstveno-tehni~kog is-
koraka valja postaviti pitanje o njegovoj
smislenosti za `ivot i procijeniti mogu}u
biotehnolo{ku prijetnju. Iz tih je razloga
pitanje `ivota postalo ozbiljna tema ~ovje-
kove budu}nosti kojom se bave razne pro-
fesije (str. 10). Najnovija Cifri}eva knjiga
prilog je promi{ljanjima o odnosu ~ovjeka
prema svijetu prirode i socijalnim okol-
nostima koje utje~u na aktualna ~ovjeko-
va iskustva i aspiracije u hrvatskom dru-
{tvu. Dakle, sredi{nji je problem odnos po-
jedinaca/dru{tva/civilizacije prema `ivotu
i "njegovo razumijevanje u sklopu zajed-
nice `ivota u uvjetima globalizacije koja
vodi kulturnoj i bioti~koj homogenizaciji"
(str. 9). Prvi se dio knjige temelji na teorij-
skom propitivanju suvremenih ekolo{kih
problema na temelju koncepta bioeti~ke
ekumene, dok se u drugom dijelu knjige
podastiru rezultati empirijskog istra`iva-
nja provedenog 2005. godine na Sveu~ili-
{tu u Zagrebu u sklopu projekta Moderni-
zacija i identitet hrvatskog dru{tva.
U prvom dijelu knjige Kultura i su-
svijet, {to ga ~ine poglavlja Bioeti~ka ekume-
na i Od ekolo{kog do bioeti~kog pitanja, Cifri}
isti~e da iznosi osobne poglede na suvre-
meni ekolo{ki problem, ali u druk~ijoj poj-
movnoj strukturi, dok globalnu perspek-
tivu autonomije `ivota obja{njava koncep-
tom bioeti~ke ekumene. Život je oduvijek
bio va`an i za pojedinca i za dru{tvo, a
posljednjih desetlje}a postao je i predme-
tom propitivanja mnogih znanosti. Upra-
vo ta potreba za bioeti~kim znanjima pro-
izlazi, smatra Cifri}, iz ~injenice da se, us-
prkos koli~ini znanstvenoga znanja, kvali-
teta `ivota ne pobolj{ava (str. 23), pa on
stoga nagla{ava nu`nost orijentacijskoga
znanja koje "mo`e pomo}i u prosudbi pri-
mjene znanstvenog znanja i ponuditi od-
govore o postupanju prema `ivotu … Ri-
je~ je o planetarnom, dakle ekumenskom
{irenju vrijednosti `ivota kao eti~ke nor-
me za djelovanje u raznolikim kulturama
dana{njeg ~ovje~anstva" (str. 23). Op}a je
teza rada da bioeti~ka ekumena jest pro-
jekt integrativnoga prevladavanja kriza bio-
eti~ke i kulturne ekumene u kojem bioeti-
~ka ekumena djeluje na nastajanje ekolo-
{koga prosvjetiteljstva. Dakle, cilj je pota-
knuti razmi{ljanje o globalnom bioeti~kom
sklopu u druk~ijoj pojmovnoj strukturi
razmi{ljanja o raznolikom suvremenom
svijetu suo~enom s dvije tendencije koje
imaju izvori{te u kulturi, a odra`avaju od-
nos mo}i zapadne civilizacije prema dru-
gim kulturama i prema prirodi. Rije~ je o
kulturnom i bioti~kom homogeniziranju.
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S globaliziranjem svijeta nastaje potreba
za novim promi{ljanjem eti~kih na~ela na
kojima }e se graditi suvremeno dru{tvo/
kultura i njegov odnos prema `ivotu (bio-
lo{kom bi}u) i prema drugim kulturama
(kulturnom bi}u). Cifri} isti~e da }e i bio-
ti~ka i kulturna ekumena ubudu}e biti eg-
zistencijalno ugro`ene, stoga se nu`nim po-
kazuje koncept integrativne (integrira bio-
eti~ka na~ela o `ivotu iz razli~itih kultura i
kulturnih tradicija u jednu strukturu na-
~ela) i integriraju}e (na~ela se primjenjuju
na `ivot obje ekumene i strukture koloni-
ja nastale njihovom komunikacijom i kon-
frontacijom) bioeti~ke ekumene. Kriza post/
modernoga svijeta, tvrdi autor, ozna~uje
ekolo{ku krizu bioti~ke ekumene te upu-
}uje na reduciranje i nestanak kulturnoga
diverziteta u kulturnoj ekumeni. Bioeti~ka
ekumena odnosi se na perspektive ~ovjeko-
va `ivota i raznolikih oblika `ivota u su-
svijetu (Mitwelt prema Peteru Kampitsu),
ali i na opstanak ljudskih kultura i svijeta
kolonija, odnosno koloniziranog ili antro-
pogeniziranog. Pojam kolonije ili antropo-
bioti~ke ekumene u antropolo{kom smislu
odnosi se na ~ovjekovo mijenjanje ili kul-
tiviranje intaktnoga prirodnog svijeta radi
vlastitih potreba, obja{njava Cifri}. Antro-
pobioti~ka ekumena jest medij izme|u
bioti~ke i kulturne ekumene. Krajnji je re-
zultat, nazna~uje Cifri}, referiraju}i se na
Gehlena, "druga priroda" ili kultura (str.
24). Koloniziranje se, dakle, odnosi i na
bioti~ku i na kulturnu ekumenu, a pritom
se obje ekumene interpretiraju kao me|u-
sobno konfrontiraju}i sustavi. Posljedica
njihove interakcije jest kolonija, s kojom
pak nastaje druga konfrontacija kultura –
kolonija. Pojam kolonije ne odnosi se sa-
mo na strukture modificirane bioti~ke e-
kumene nego i na modificirane strukture
nastale koloniziranjem kolonije (str. 26).
Bioeti~ka problematika dio je kom-
pleksnoga sociokulturnog konteksta (odr-
`ivi razvoj i razvojni kontekst, legitimacij-
ska kriza znanosti, promjena paradigme,
globalno pogor{anje okoli{a, sekularizaci-
ja), koji Cifri} iscrpno oslikava, pri ~emu
ne samo da isti~e zna~enje prosvjetitelj-
stva, nego iz bioeti~ke perspektive kriti~ki
propituje posljedice napretka i artikulira
zahtjev za "novim 'ekolo{kim civilizira-
njem' koje bi uravnote`ilo ~ovjekovo isku-
stvo kulturne raznolikosti `ivljenja s bio-
lo{kom raznolikosti" (str. 28). U kontekstu
eti~koga propitivanja odnosa ~ovjek – pri-
roda, Cifri} inaugurira koncept bioeti~ke
ekumene, koju ozna~uje kao proces, em-
pirijsko stanje, projekt, "dobrovoljnu za-
jednicu ljudi razli~itih svjetonazora i vjer-
nika razli~itih religija" (str. 50). Bioeti~ka
ekumena pretpostavlja intrinzi~nu vrijed-
nost `ivota – ~ovjeka, ne-humanih bi}a,
ekosustava, kultura – i temeljna eti~ka na-
~ela koja su zajedni~ka mnogim kultura-
ma, a sve da bi se smanjili konflikti izme-
|u bioti~ke i kulturne ekumene. Uz bio-
eti~ku ekumenu, autor isti~e i potrebu za
novim "prosvjetiteljskim duhom" – novim
ekolo{kim civiliziranjem. Ekolo{ko civili-
ziranje razotkriva bioeti~ke deficite institu-
cionalnog obrazovanja modernoga dru-
{tva koje posreduje modernizacijske cilje-
ve. Cifri} stoga uspore|uje znanstveno zna-
nje i orijentacijsko znanje (znanje o eti-
~kim na~elima, dru{tvenim vrednotama,
ljudskom iskustvu, standardima; znanje o
tome za koje }e se ciljeve znanstveno zna-
nje primijeniti; usmjerava na na~ine i gra-
nice znanstvenog znanja …), pri ~emu se
apostrofira va`nost obrazovanja.
Prvu cjelinu knjige Cifri} zaklju~u-
je osvrtom na neka obilje`ja konteksta i
raznih poticaja (promjene sustava vrijed-
nosti, socijalnoekolo{ka problematika,
politika i civilno dru{tvo, znanstveni poti-
caji) za nastanak i razvoj ekolo{koga i bio-
eti~koga diskursa u Hrvatskoj. Premda su
u hrvatskoj akademskoj zajednici socio-
lo{ki radovi i istra`ivanja o bioeti~koj pro-
blematici malobrojni, Cifri} s optimizmom
zaklju~uje kako je sociologija na sebi svoj-
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stven na~in prisutna u etici te da bioeti~ki
diskurs i na ovim prostorima ima poziti-
van trend.
Jedna od posljedica suo~avanja s no-
vim izazovima nastalih u tehnolo{kom do-
bu jest sve ve}a va`nost odgovornosti u
socijalnom, politi~kom, pravnom i moral-
nom pogledu. Odgovornost za `ivot jest
sredi{nja tema poglavlja pod nazivom Od-
govornost za `ivot. Bioeti~ki kontekst, kojim
zapo~inje drugi dio knjige naslovljen Čo-
vjek i susvijet. Djelovanje jest ili nije odgo-
vorno, stoga "nema relativnosti u pogledu
odgovorno – neodgovorno" (str. 81), isti~e
Cifri}, u analizi rezultata empirijskog is-
tra`ivanja kojim je obuhva}en samo je-
dan, ali najva`niji, aspekt odgovornosti –
odgovornost za `ivot. Pritom je odgovor-
nost shva}ena kao imperativ koji uklju~u-
je sve aspekte ljudskoga konkretnog dje-
lovanja, ali ih i nadilazi (str. 92). Rije~ je,
dakle, o ~ovjekovoj odgovornosti za vla-
stite postupke u odnosu na eti~ka na~ela o
`ivotu i njegovu za{titu. Odgovornost za
`ivot Cifri} definira na dva nivoa, koji im-
pliciraju antropocentri~nu (odgovornost sa-
mo za ljudski `ivot) i biocentri~nu (odgo-
vornost za sav `ivot) orijentaciju. Istra`i-
vanje ne obuhva}a procjenu stupnja od-
govornosti za `ivot niti je precizirano o ka-
kvoj se odgovornosti radi (pravnoj, moral-
noj …), {to je po autorovu mi{ljenju poti-
caj za daljnja empirijska istra`ivanja. Os-
novni je zadatak bio provjeriti op}u per-
cepciju odnosa prema `ivotu, koja uklju-
~uje razne aspekte odgovornosti. Tako je
percepcija odgovornosti postala pokaza-
telj razli~ita po{tivanja `ivota i po`eljnih
hijerarhija vrijednosti `ivih bi}a. S obzi-
rom na to da je odgovornost za `ivot po-
vezana s odnosom prema drugim kate-
gorijama koje slu`e kao orijentiri u djelo-
vanju i moralnom pona{anju, istra`ivanje
uklju~uje analizu (antropocentri~ne i bio-
centri~ne) odgovornosti za `ivot u kontek-
stu percepcije nekih bioeti~kih pitanja (eu-
tanazija, kloniranje …). Kao prilog ras-
pravi, Cifri} propituje relevantnost socio-
lo{kih istra`ivanja za bioeti~ki diskurs.
Premda se bioetika i njezina problematika
povezuju s etikom kao filozofskom disci-
plinom, medicinskom etikom ili religijom,
autor nagla{ava kako "nema znanosti ili
discipline koja je predodre|ena za ova pi-
tanja i koja bi bila njezina ekskluzivna do-
mena" (str. 128). Premda su u Hrvatskoj ri-
jetka, sociolo{ka istra`ivanja pridonose o-
svjetljavanju socijalnoga konteksta bioeti-
~koga diskursa, demaskiraju vrijednosne
orijentacije u pozadini nekih stavova i mi-
{ljenja, daju relevantnu podlogu i politi~ki
diskurs o bioeti~kim temama, pru`aju od-
govaraju}e empirijske podatke za djelat-
nu praksu …
Ako svijet promatramo kao cjelinu
sastavljenu od nekoliko ekumena, biolo{ki
oblici `ivota pripadaju bioti~koj ekumeni,
a ~ovjekov odnos prema njoj pripada kul-
turnoj ekumeni, pa se odnos prema `ivo-
tu mo`e promatrati kao relacijski odnos
tih dviju ekumena. O bioetici i bioeti~kim
pitanjima Cifri} progovara u poglavlju Od-
nos prema `ivotu. Biocentri~na orijentacija. Prem-
da je bioetika nastala pod pretpostavkom
o po~etku nove epohe ljudske povijesti u
kojoj }e novo bioeti~ko podru~je znan-
stvenih istra`ivanja dati poticaj druk~ijem
odnosu prema `ivotu i skrbi za `ivot, na-
me}e se pitanje je li s novom epohom za-
po~ela i epoha nove odgovornosti spram
`ivota i njegova razumijevanja. Cifri} kon-
statira kako je, usprkos razvoju bioeti~ko-
ga i ekolo{koga diskursa, post/moderni
svijet u globalnoj perspektivi zadr`ao mo-
dernu logiku koja ne mari odve} za soci-
jalne probleme `ivota i eti~ke principe.
Me|utim, bioeti~ki problemi pro`imaju
sva podru~ja `ivota, ~ime oni postaju pi-
tanjima politi~ke prakse i civilnoga dru-
{tva, a time se i sociologiji otvaraju nova
podru~ja istra`ivanja. U raspravama o u-
gro`avanju `ivota i odnosima prema `i-
votu istaknule su se dvije, u teoriji nepo-
mirljive, u prakti~nom `ivotu manje su-
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protstavljene, orijentacije – antropocen-
trizam i biocentrizam. U istra`ivanju per-
cepcije `ivota Cifri} jasno definira pojmo-
ve `ivot, zajednica `ivota i biocentri~nost te
prezentira mi{ljenja ispitanica i ispitanika
o vrijednosti `ivota, odnosno, o odnosu
~ovjeka prema ostalom `ivom svijetu. To
je konkretizirano na instrumentu biocen-
trizam, pri ~emu se propituje i odnos ispi-
tanika prema nekim bioeti~kim pitanjima
(npr. geneti~ki in`enjering, poba~aj, euta-
nazija …). Kao prilog raspravi, autor do-
daje "biocentri~ni profil ispitanika", u kon-
tekstu kojeg propituje filozofsko uteme-
ljenje biocentrizma, njegov slo`en odnos
prema antropocentrizmu te isti~e kako su
biocentrizam i antropocentrizam te njiho-
ve eti~ke implikacije duhovna sastavnica
naslje|a zapadne civilizacije. Sljede}i ko-
rak Cifri}eve analize jest propitivanje soci-
jalnoga konteksta rezultata dobivenih is-
tra`ivanjem, pri ~emu je apostrofirana spe-
cifi~nost populacije ispitanika i va`nost su-
stava dru{tvenih vrednota, konteksta i pro-
cesa socijalizacije koji se razlikuje od pri-
ja{njih generacija.
Prava prirode i `ivotinjskih vrsta na-
me}u niz pitanja i otvaraju prostor broj-
nim filozofskim, teolo{kim i pravnim ras-
pravama o pravima `ivotinja. Cifri} u pri-
logu Odnos prema susvijetu. Pravo susvijeta
na `ivot i ~ovjekovi postupci, izme|u ostalog,
skicira i sociolo{ki doprinos ovim raspra-
vama sugeriranjem druk~ijega pristupa –
treba akceptirati empirijske ~injenice o `i-
votu `ivotinja i ugro`avanju prirodnog o-
koli{a te na temelju njih govoriti o pravu
prirode i "nekih oblika `ivota u prirodi"
(str. 204). Premda se o pravima `ivotinja
raspravlja ve} nekoliko desetlje}a, u Hr-
vatskoj je ova problematika skromno za-
stupljena u akademskim krugovima, dok
je u medijima poti~u pojedinci ili udruge
za za{titu `ivotinja. Konstatacijom kako u
Hrvatskoj nema cjelovite studije ni anali-
ze pravne regulative o polo`aju `ivotinja i
njihovoj za{titi, autor ~itateljice i ~itatelje
poti~e na analizu i propitivanje ove aktu-
alne i va`ne problematike. U posljednjim
poglavljima Cifri}, s jedne strane, propitu-
je pravo na `ivot `ivotinjskih vrsta, pri ~e-
mu jasno konkretizira tri teorijska pristu-
pa – egalitarizam, segregaciju i borbu za
opstanak, a s druge strane analizira mo-
tive ~ovjekovih postupaka prema `ivoti-
njama i biljkama. Na kraju Cifri} podastire
mi{ljenja ispitanica i ispitanika o odnosu
~ovjeka i susvijeta, odnosno o pravima `i-
votinja i motivima ~ovjekove brige za `ivi
svijet.
Pitanje odnosa ~ovjeka i prirode, kul-
turne i bioti~ke ekumene te u knjizi ista-
knuta potreba za kreiranjem bioeti~ke e-
kumene klju~na su i goru}a egzistencijal-
na pitanja u okviru akademske zajednice,
ali i izvan nje. Ova knjiga nije samo pio-
nirski pothvat u hrvatskoj sociologiji i vri-
jedan doprinos problematiziranju bioeti~ko-





VOM KAMPF DER DREI
MONOTHEISMEN
Verlag der Welt der Religionen im Insel Ver-
lag, Frankfurt am Main und Leipzig, 2007.,
218 str.
Suvremena su dru{tva postala dru{tva ri-
zika, dru{tva u kojima vi{e ni{ta nije si-
gurno. Stoga su spremna `rtvovati vlasti-
tu suverenost kako bi se u zajedni{tvu s
drugima mogla sa~uvati. Stvaraju se novi
oblici zajedni{tva na ekonomskom, politi-
~kom i vojnom polju. Jedno bez drugoga
ne ide. Suvremeni je ~ovjek egzistencijal-
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